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 Perkembangan teknologi telah berkembang pesat seiring dengan 
perkembangan zaman yang lebih maju dan modern. Dan perkembangannya bisa 
dimanfaatkan di berbagai bidang, salah satunya adalah di bidang pendidikan. Di 
bidang pendidikan, lembaga bimbingan konseling (BK) di sekolahan berperan 
dalam proses pembentukan kepribadian siswa serta mengarahkan siswa untuk bisa 
lebih baik dalam mengasah kemampuan siswa pada bidang akademik. Peran 
tersebut dapat efektif apabila bimbingan dan konseling didukung dengan adanya 
sistem terkomputerisasi yang lebih baik di sekolah. Bidang bimbingan konseling 
SMK Negeri 1 Wonoasri sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan 
siswa terkait dengan kedisiplinan siswa memerlukan sistem informasi berbasis 
komputerisasi untuk mengolah data. Hal tersebut dilakukan karena bidang BK 
SMK Negeri 1 Wonoasri belum memanfaatkan sistem komputer dalam 
melakukan kegiatan kerjanya, sedangkan pengolahan informasi dilakukan setiap 
saat untuk mendapatkan laporan-laporan yang dibutuhkan. 
 Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi manual kurang informatif dan 
akurat. Berdasarkan hal tersebut, penulis membangun sistem informasi bimbingan 
konseling menggunakan bahasa pemrograman PHP  yang dapat berjalan pada 
berbagai platform sistem operasi, sedangkan database yang digunakan adalah 
MySql. Diharapkan dapat memenuhi kriteria sebagai sistem informasi yang 
relevan, akurat dan tepat waktu. 
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1.1. Latar Belakang 
 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah merambah ke 
berbagai sisi kehidupan manusia. Teknologi informasi adalah salah satu dari 
perkembangan teknologi yang berkembang pesat, sehingga kebutuhan informasi 
akan terus bertambah dan dibutuhkan. Perkembangan teknologi informasi dapat 
dimanfaatkan dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu pada bidang pendidikan, 
dalam hal ini khususnya yaitu sistem informasi di sekolah. (Abidin, 2012). 
 Sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan formal yang harus bisa 
memberikan pelayanan atau fasilitas yang terbaik untuk siswa. Sekolah 
hendaknya memberikan informasi tentang perkembangan proses belajar mengajar 
dan perilaku siswa kepada orang tua/wali siswa secara tepat. Hal ini berdampak 
pada perbaikan proses belajar mengajar yang telah diterapkan untuk segera 
diperbaharui agar SDM yang telah dihasilkan setelah lulus dari sekolah 
berkualitas dan mampu bersaing untuk mendapatkan sekolah yang lebih tinggi. 
(Lurawin, 2012). 
 Penyiapan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi 
berguna untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan sanggup bersaing 
dengan dunia kerja, tidak hanya memperhatikan sisi materi pelajaran saja tetapi 
proses pembentukan kepribadian siswa juga diperhatikan. 
 Konselor pada lembaga bimbingan dan konseling (BK) di sekolahan 
berperan dalam proses pembentukan kepribadian siswa serta mengarahkan siswa 
untuk bisa lebih baik dalam mengasah kemampuan siswa pada bidang akademik. 
Peran tersebut dapat efektif apabila bimbingan dan konseling didukung dengan 
adanya sistem terkomputerisasi yang lebih baik di sekolah. Bidang bimbingan 
konseling SMK Negeri 1 Wonoasri sebagai instansi yang berhubungan langsung 
dengan siswa terkait dengan kedisiplinan siswa memerlukan sistem informasi 





bidang BK SMK Negeri 1 Wonoasri belum memanfaatkan sistem komputer 
dalam melakukan kegiatan kerjanya, sedangkan pengolahan informasi dilakukan 
setiap saat untuk mendapatkan laporan-laporan yang dibutuhkan. 
 Dengan melihat adanya permasalahan yang telah dijelaskan tersebut penulis 
membuat perancangan sistem informasi untuk memecahkan permasalahan 
tersebut dengan judul “Sistem Informasi Bimbingan Konseling SMKN 1 
Wonoasri”. 
1.2. Rumusan Masalah 
 Masalah yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan berdasarkan latar 
belakang masalah di atas adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana membuat sistem informasi bimbingan dan konseling yang 
meliputi proses pengolahan data siswa, pengolahan data absensi, 
pengolahan data kasus serta pengolahan data konseling? 
2. Bagaimana membuat report sistem informasi bimbingan konseling? 
1.3. Batasan Masalah 
 Batasan penelitian yang akan dilakukan adalah: 
1. Sistem informasi bimbingan konseling menangani proses kegiatan yang 
berlangsung pada bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Wonoasri. 
2. Variable yang dijadikan dasar bimbingan konseling adalah data siswa, data 
orang tua, data jurusan, absensi siswa, pelanggaran dan konseling siswa. 
3. Pengguna yang berinteraksi dalam sistem informasi ini adalah administrator 
yang dipegang oleh Guru BK dan user yang dipegang oleh pengguna. 
1.4. Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Dapat membangun sistem informasi bimbingan dan konseling yang meliputi 
proses pengolahan data siswa, pengolahan data absensi, pengolahan data 
kasus serta pengolahan data konseling. 






1.5. Manfaat Penelitian 
1. Bagi pihak guru 
Guru dapat mengelola proses kegiatan bimbingan dan konseling diantaranya 
mengelola data siswa, absensi siswa, pelanggaran siswa serta konseling 
siswa. 
2. Bagi pihak user 
User dapat melihat informasi absensi siswa. 
1.6. Metode Pengumpulan Data 
 Metode pengumpulan data artinya informasi yang didapat melalui 
pengukuran – pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam 
menyusun argumentasi logis maupun fakta. (Abdurrahmat Fathoni, 2011). Dalam 
penelitian ini digunakan beberapa macam teknik pengumpulan data, yaitu : 
1. Observasi  
Penulis mengumpulkan data dengan pengamatan / penelitian secara langung 
sehingga lebih mengerti permasalahan. 
2. Wawancara 
Penulis melakukan dialog serta tanya jawab kepada Guru Bimbingan 
Konseling. Peneliti menanyakan langsung proses bimbingan konseling yang 
sedang berjalan di SMKN 1 Wonoasri. 
3. Studi Pustaka 
Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak – 
banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber – sumber 
kepustakaan dapat diperoleh dari : buku, jurnal, majalah, dan sumber – 
sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll) 
1.7. Sistematika Penulisan 
 Sistematika yang digunakan dalam pelaporan kerja praktek lapangan ini 
adalah dengan cara pembagian kajian laporan menjadi beberapa bab dan sub bab 
untuk mendapatkan hasil yang dapat menggambarkan dengan jelas dan data yang 






Bab I  PENDAHULUAN 
 Dalam bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan, manfaat, metode pengumpulan data serta sistematika 
penulisan. 
Bab II  LANDASAN TEORI 
 Dalam bab ini memuat landasan teori yang berkaitan dengan penulisan 
Laporan Tugas Akhir. 
Bab III  PERANCANGAN SISTEM 
 Dalam bab ini memuat tentang analisis sistem manual, desain dan 
perancangan dalam pembuatan sistem. 
Bab IV  IMPLEMENTASI SISTEM 
 Dalam bab ini memuat tentang implementasi sistem, pada bab ini 
ditampilkan interface yang digunakan pada sistem dan juga dijelaskan 
bagaiman kinerja dari aplikasi yang telah dibuat. 
Bab V PENUTUP 
 Bab penutup berisi kesimpulan yang diperoleh selama perancangan dan 
pembuatan sistem berdasarkan hasil dan pembahasan serta berisi saran 
atau kritik yang berkaitan dengan pengembangan sistem ini dimasa yang 









2.1. Landasan Teori 
2.1.1. Pengertian Sistem 
 Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang 
dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai gambaran, jika dalam sebuah 
sistem terdapat elemen yang tidak memberikan manfaat dalam mencapai tujuan 
yang sama, maka elemen tersebut dapat dipastikan bukanlah bagian dari sistem. 
(Abdul Kadir, 2003). 
2.1.2. Pengertian Informasi 
 Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen 
sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan 
pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan oleh orang untuk menambah 
pemahamannya terhadap fakta – fakta yang ada. Informasi bagi setiap elemen 
akan berbeda satu sama lain sesuai dengan kebutuhannya masing – masing. 
(Sutedjo, 2002). 
2.1.3. Pengertian Sistem Informasi 
 Menurut Robert A.Leith dan K. Rescoe sistem informasi adalah suatu 
sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan 
transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategis 
dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan – 
laporan yang diperlukan. 
2.1.4. Pengertian Bimbingan 
 Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam 
membuat pilihan – pilihan dan penyesuaian – penyesuaian yang bijaksana. 
Bantuan itu berdasarkan atas prinsip demokrasi yang merupakan tugas dan hak 
setiap individu untuk memilih jalan hidupnya sendiri sejauh tidak mencampuri 




(diwarisi), tetapi harus dikembangan. (Prof. Dr. H. Prayitno, M.Sc.Ed. & Drs. 
Erman Amti, 2004). 
2.1.5. Pengertian Bimbingan Konseling 
 Bimbingan konseling adalah salah satu komponen yang penting dalam 
proses pendidikan sebagai suatu sistem. Bimbingan merupakan bantuan kepada 
individu dalam menghadapi persoalan – persoalan yang dapat timbul dalam 
hidupnya (Rustantiningsih, 2008). 
2.1.6. Pengertian Basis Data 
 Kata “basis data” bisa digunakan untuk menguraikan segala sesuatu dari 
sekumpulan data tunggal, seperti daftar telepon. Istilah “basis data” tidak 
termasuk aplikasi, yang terdiri dari form dan report dimana pengguna akan saling 
berhubungan. Basis data terdiri dari file – file fisik yang ditetapkan berdasarkan 
komputer saat menerapkan perangkat lunak basis data. Disisi lain, suatu model 
basis data lebih kepada konsep dibandingkan objek fisik dan digunakan untuk 
menciptakan tabel di dalam basis data. 
Sebuah basis data adalah tempat penyimpana file data. Sebagai file data, suatu 
basis data tidak menyajikan informasi secara langsung kepada pengguna. 
Pengguna harus menjalankan aplikasi untuk mengakses data dari basis data dan 
menyajikannya dalam bentuk yang dapat dimengerti. 
Basis data adalah sekelompok item – item data yang saling terkait satu dengan 
yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan skema atau struktur tertentu, 
tersimpan dalam sebuah storage dan dengan bantuan software dapat dilakukan 
manipulasi sesuai kebutuhan. Dan juga basis data merupakan kumpulan dari tabel 
– tabel yang saling berelasi, disusun secara logis, sehingga bisa menghasilkan 
informasi yang bernilai dalam proses pengambilan keputusan. (Simarmata, 
Janner. 2007). 
2.1.7. Pengertian Diagram Konteks 
 Pengertian diagram konteks menurut Ladjumuddin (2006: 170) dalam 
bukunya yang berjudul “Rekayasa Perangkat Lunak”. Diagram konteks adalah 
diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu 




menggambarkan seluruh input ke sistem atau output dari sistem. Ia akan memberi 
gambaran tentang keseluruhan sistem. Dalam diagram konteks hanya ada satu 
proses dan tidak boleh ada store. 
2.1.8. Pengertian DFD 
 DFD merupakan singkatan dari Data Flow Diagram, yang memiliki 
definisi sebagai sebuah representasi grafik dari sebuah sistem. DFD merupakan 
alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep 
dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan 
sistem yang mudah dikomunikasikan oleh professional system kepada pemakai 
maupun pembuat program.(Nasich, Najib 2016). 
2.1.9. Pengertian CDM 
 CDM (Conceptual Data Model) merupakan Model yang dibuat 
berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi obyek-obyek dasar 
yang dinamakan entitas (entity) serta hubungan (relationship) antara entitas-
entitas itu. Biasanya direpresentasikan dalam bentuk Entity Relationship Diagram. 
(Nasich, Najib 2016). 
2.1.10. Pengertian PDM 
 PDM (Physical Data Model) merupakan model yang menggunakan 
sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data 
tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom di mana setiap kolom memiliki 
nama yang unik. (Nasich, Najib 2016). 
2.1.11. Pengertian PHP 
 PHP adalah salah satu bahasa pemograman skrip yang dirancang untuk 
membangun aplikasi web. Ketika dipanggil dari web browser, program yang 
ditulis dengan PHP akan di-parsing di dalam web server oleh interpreter PHP dan 
diterjemahkan ke dalam dokumen HTML, yang selanjutnya akan ditampilkan 
kembali ke web browser. Karena pemrosesan program PHP dilakukan di 
lingkungan web server, PHP dikatakan sebagai bahasa server (server – side). 
Selain menggunakan PHP, aplikasi web juga dapat dibangun dengan Java (JSP – 
JavaServer Pages dan Servlet), Perl, Python, Ruby, maupun ASP (Active Server 




2.1.12. Pengertian MySQL (My Structured Query Language)  
 MySQL adalah sebuah program pembuat dan pengelola database. MySQL 
sebenarnya produk yang berjalan pada platform Linux, dengan adanya 
perkembangan dan banyaknya pengguna, serta lisensi dari database ini adalah 
Open Source, maka para pengembang kemudian merilis versi Windows. 
2.1.13. Pengertian JavaScript 
 Javascript adalah bahasa pemograman untuk memberikan kemampuan 
terhadap bahasa HTML dengan mengijinkan pengeksekusian perintah – perintah 
di sisi user artinya di sisi browser bukan di sisi server web. JavaScript adalah 
bahasa yang “case sensitive” artinya membedakan penamaan variabel dan fungsi 
yang menggunakan huruf besar dan huruf kecil contoh variabel atau fungsi 
dengan nama TEST berbeda dengan variabel dengan nama test dan setiap 
instruksi diakhiri dengan karaktek titik koma (;). (Kustiyahningsih, Yeni. 
Anamisa, Devie Rosa. 2011). 
2.2. Bentuk Umum Sistem 
 Bentuk umum dari suatu sistem terdiri atas masukan (input), pengolahan 
(processing) dan keluaran (output). Dalam bentuk umum sistem ini bisa 
melakukan satu atau lebih masukan yang akan diproses dan menghasilkan 





Gambar 3.1.Bentuk Umum Sistem 
2.3. Karakteristik Sistem 
 Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat – sifat yang tertentu,  
yaitu : 
a. Komponen (Component) 
b. Batasan sistem (Boundary) 
c. Lingkungan luar sistem (Environment) 
d. Penghubung (Interface) 




e. Masukan (Input) 
f. Keluaran (Output) Pengolah (Process) 
g. Sasaran (Objectivies) atau Tujuan (Goal) 
2.4. Kualitas Informasi 
 Kualitas dari suatu informasi tergantung dari tiga hal, yaitu : 
1. Akurat 
2. Tepat waktu 







3.1. Analisis Sistem Manual 
 Analisis merupakan cara untuk menganalisis permasalahan berdasarkan data 
yang telah diperoleh dari hasil studi lapangan. Pada bab ini akan dibahas 
mengenai analisis Sistem Bimbingan Konseling di SMKN 1 Wonoasri. 
Permasalahan yang terjadi proses yang dilakukan masih tergolong manual. 
Pendataan siswa, pencatatan konseling siswa, sehingga membutuhkan waktu 
untuk menyelesaikannya. 
3.2. Perancangan Sistem  
3.2.1. Diagram Konteks 
 Diagram Konteks merupakan penggambaran sistem secara global, yaitu 
diagram yang menggambarkan lingkup proses dari sistem secara keseluruhan, 
yang mempunyai keterkaitan lingkungan dengan sistem. Diagram Konteks pada di 
Sistem Informasi Bimbingan Konseling di SMKN 1 Wonoasri dijelaskan sebagai 
berikut :  
 
Gambar 3.1. Diagram Konteks 
 Guru BK memberi inputan data guru BK, data wali kelas, data jurusan, data 
kelas, data siswa, data absensi siswa, data konseling, data panggilan orang 
tua dan data home visit ke sistem informasi bimbingan konseling SMKN 1 
Wonoasri.  
 User memberi data user ke sistem informasi bimbingan konseling dan 
menerima laporan absensi siswa dari proses sistem informasi bimbingan 





3.2.2. Data Flow Diagram (DFD) 
 DFD adalah bagian yang menggambarkan keseluruhan kerja sistem secara 
garis besar. DFD menggambarkan penyimpanan data dan proses yang 
mentransformasikan data dan menunjukkan hubungan antara data pada sistem dan 
proses pada sistem. DFD level 1 dari Sistem Informasi Bimbingan Konseling di 
SMKN 1 Wonoasri sebagai berikut : 
 





 Input Pendaftaran  
Pada proses input pendaftaran yang terlibat adalah entity guru BK 
memberikan input data admin dan data user pada proses pendaftaran. 
Kemudian dari proses pendaftaran dikirim ke entity user dan data 
pendaftaran yang sudah diproses disimpan pada data store admin dan data 
store user. Kemudian informasi data admin dan data user akan diterima 
kembali oleh guru BK.  
 Input Data Guru BK 
Pada proses input data guru BK yang terlibat adalah entity guru BK 
memberikan input data guru BK pada proses input data Guru BK. 
Kemudian data Guru BK yang sudah diproses disimpan dalam data store 
Guru BK. Kemudian informasi data guru BK akan diterima kembali oleh 
guru BK. 
 Input Data Wali kelas  
Pada proses input data wali kelas yang terlibat adalah entity guru BK 
memberikan input data wali kelas pada proses input data wali kelas. 
Kemudian masuk data store kelas ke proses input data wali kelas dan data 
wali kelas diproses disimpan dalam data store wali kelas. Kemudian 
informasi data wali kelas akan diterima kembali oleh guru BK. 
 Input Data Jurusan 
Pada proses input data jurusan yang terlibat adalah entity guru BK 
memberikan input data jurusan pada proses input data jurusan dan data 
jurusan yang sudah diproses disimpan dalam data store jurusan. Kemudian 
informasi data jurusan akan diterima kembali oleh guru BK. 
 Input Data Kelas 
Pada proses input data kelas yang terlibat adalah entity guru BK 
memberikan input data kelas pada proses input data kelas dan data kelas 
yang sudah diproses disimpan dalam data store kelas. Kemudian informasi 






 Input Data Siswa 
Pada proses input data siswa yang terlibat adalah entity guru BK 
memberikan input data siswa pada proses input data siswa. Kemudian 
masuk data store jurusan, kelas dan guru BK ke proses input data siswa 
dan data siswa yang sudah diproses disimpan dalam data store siswa. 
Kemudian informasi data siswa akan diterima kembali oleh guru BK. 
 Input Data Absensi Siswa 
Pada proses input data absensi siswa yang terlibat adalah entity guru BK 
memberikan input data absensi siswa pada proses input data absensi siswa. 
Kemudian masuk data store siswa ke proses input data absensi siswa dan 
data absensi siswa diproses disimpan dalam data store absensi siswa. 
Kemudian informasi data absensi siswa akan diterima kembali oleh guru 
BK. 
 Input Data Konseling 
Pada proses input data konseling yang terlibat adalah entity guru BK 
memberikan input data konseling pada proses input data konseling. 
Kemudian masuk data store guru BK dan siswa ke proses input data 
konseling dan data konseling yang sudah diproses disimpan dalam data 
store konseling. Kemudian informasi data pelanggaran akan diterima 
kembali oleh guru BK. 
 Input Data Panggilan Orang Tua 
Pada proses input data panggilan orang tua yang terlibat adalah entity guru 
BK memberikan input data panggilan orang tua pada proses input 
panggilan orang tua. Kemudian data panggilan orang tua yang sudah 
diproses disimpan dalam data store guru BK. Kemudian informasi data 
panggilan orang tua akan diterima kembali oleh guru BK. 
 Input Data Home Visit 
Pada proses input data home visit yang terlibat adalah entity guru BK 
memberikan input data home visit pada proses input home visit. Kemudian 
data home visit yang sudah diproses disimpan dalam data store guru BK. 






Pada proses report ini dilakukan oleh guru BK. Guru BK dapat mencetak 
data absensi, data konseling, data panggilan orang tua dan data home visit. 
 User 
Pada proses data user yang terlibat entity user memberikan data user pada 
proses login. Kemudian data user yang sudah diproses disimpan pada data 
store user. User dapat melihat laporan absensi siswa. 
3.3. Perancangan Database 
3.3.1. Tabel Guru BK 
 Tabel 3.1. Tabel Guru BK 
No Field Jenis Length 
1 NIP(pk) Int  
2 Nama Guru Varchar 50 
3 Telp Varchar 20 
4 Alamat Text  
5 ID_Kelas Int   
3.3.2. Tabel Wali Kelas 
 Tabel 3.2. Tabel Wali Kelas 
No Field Jenis Length 
1 Nip_Walikelas (pk) Int   
2 Nama Varchar 50 
3 Alamat Text  
4 Telp Varchar 20 
5 ID_Kelas Int  
3.3.3. Tabel Jurusan 
 Tabel 3.3. Tabel Jurusan 
No Field Jenis Length 
1 ID_Jurusan(pk) Int  







3.3.4. Tabel Kelas 
 Tabel 3.4. Tabel Kelas 
No Field Jenis Length 
1 ID_Kelas(pk) Int  
2 Nama_Kelas Varchar 20 
3.3.5. Tabel Siswa 
 Tabel 3.5. Tabel Siswa 
No Field Jenis Length 
1 NISN(pk) Int  
2 Nama_Siswa Varchar 50 
3 ID_Jurusan int  
4 ID_Kelas Int  
5 NIP_BK Int  
6 Jenis_kelamin Varchar 20 
7 Tempat_Lahir Varchar 20 
8 Tanggal_lahir Date  
9 Alamat_lengkap Text  
10 Nama_ayah Varchar 30 
11 Nama_ibu Varchar 30 
12 No_Telp Varchar 20 
3.3.6 Tabel Absensi Siswa 
 Tabel 3.6. Tabel Absensi Siswa 
No Field Jenis Length 
1 ID_Absen (pk) Int  
2 Tahun_Ajaran Year  
3 Bulan Varchar 4 
4 ID_Kelas Int  
5 NISN Int  
6 S Int  
7 A Int  






3.3.7. Tabel Konseling 
 Tabel 3.7. Tabel Konseling 
No Field Jenis Length 
1 ID_Konseling(pk) Int  
2 Tgl Date  
3 NISN Int  
4 NIP_BK Int  
5 Pelanggaran Text  
6 Hasil_Konseling Text  
3.3.8. Tabel Panggilan Orang Tua 
 Tabel 3.8. Tabel Panggilan Orang Tua 
No Field Jenis Length 
1 No_Surat(pk) Int  
2 NISN Int   
3 Tanggal date  
4 Pukul time  
5 Tempat Varchar 30 
6 NIP Int  
3.3.9. Tabel Home Visit 
 Tabel 3.9. Tabel Home Visit 
No Field Jenis Length 
1 No_ Homevisit(pk) Varchar  
2 NIP Int  
3 NISN Int  
4 Tgl Date  
3.3.10. Tabel User 
 Tabel 3.10. Tabel User 
No Field Jenis Length 
1 Kode_User Int  
2 Username Varchar 50 
3 Password Varchar 50 





3.4. Relasi Antar Tabel 
 Dalam Analisis Aplikasi sistem informasi bimbingan konseling mempunyai 
dua relasi tabel yang ada di bawah ini : 
3.4.1. Conseptual Data Model (CDM) 
 
Gambar 3.3. Conseptual Data Model(CDM) 
3.4.2. Physical Data Model (PDM) 
 
Gambar 3.4. Physical Data Model (PDM) 
 Didalam Relasi antar tabel terdapat 10 tabel yang saling berelasi, 
diantaranya tabel guru bk berelasi dengan tabel siswa, tabel jurusan, tabel wali 
kelas, tabel absensi siswa, tabel tahun ajaran, tabel konseling, tabel panggilan 
orang tua, tabel home visit dan tabel user.  
  
3.5. Desain Interface
3.5.1. Form Login Guru BK
 Rancangan gambar 3.5 dibawah ini adalah rancangan tampilan form login 
yang didalamnya terdapat tabulasi username dan password yang digunakan 









3.5.2. Form Menu Utama
 Rancangan gambar 3.6 dibawah ini adalah rancangan tampilan form menu 
yang menampilkan home, data master, absensi, konseling, panggilan orang 





Gambar 3.5. Form Login Guru BK 
 
 dan visi misi instansi. 









3.5.3. Form Data Guru BK 
 Rancangan gambar 3.7 dibawah ini adalah rancangan tampilan Form Data 
Guru BK yang didalamnya terdapat tabulasi untuk memasukkan data nama 
guru, telp, alamat dan id kelas. Kemudian klik tombol simpan untuk 
menyimpan data.  
 
Gambar 3.7. Form Data Guru BK 
3.5.4. Form Data Wali Kelas 
 Rancangan gambar 3.8 dibawah ini adalah rancangan tampilan Form Data 
Wali Kelas yang didalamnya terdapat tabulasi untuk memasukkan nama 
guru, alamat, telp dan id kelas. Kemudian klik tombol simpan untuk 
menyimpan data wali kelas. 
 





3.5.5. Form Data Jurusan 
 Rancangan gambar 3.9 dibawah ini adalah rancangan tampilan Form Data 
Jurusan yang didalamnya terdapat tabulasi untuk memasukkan nama 
jurusan dan kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan data jurusan. 
 
Gambar 3.9. Form Data Jurusan 
3.5.6. Form Data Kelas 
 Rancangan gambar 3.10 dibawah ini adalah rancangan tampilan Form 
Data Kelas yang didalamnya terdapat tabulasi utuk memasukkan nama 
kelas kemudian klik tombol simpan. 
 





3.5.7. Form Data Siswa 
 Rancangan gambar 3.11 dibawah ini adalah rancangan tampilan Form 
Data Siswa yang didalamnya terdapat tabulasi untuk memasukkan data 
nama siswa, id jurusan, id kelas, nip bk, jenis kelamin, tempat lahir, 
tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu dan no telp kemudian klik 
tombol simpan untuk menyimpan data siswa. 
 
Gambar 3.11. Form Data Siswa 
3.5.8. Form Data Absensi Siswa 
 Rancangan gambar 3.12 dibawah ini adalah rancangan tampilan Form 
Data Absensi Siswa yang didalamnya terdapat tabulasi untuk memasukkan 
data tahun ajaran, bulan, id kelas, nisn, sakit, alasan dan izin. kemudian 
klik tombol simpan pada absensi siswa untuk menyimpan data. 
 





3.5.9. Form Data Konseling 
 Rancangan gambar 3.13 dibawah ini adalah rancangan tampilan Form 
Data Konseling yang terdiri dari beberapa tabulasi yang digunakan untuk 
mencatat konseling siswa. Kemudian klik tombol simpan untuk 
menyimpan data konseling. 
 
Gambar 3.13. Form Data Konseling 
3.5.10. Form Data Panggilan Orang Tua 
 Rancangan gambar 3.14 dibawah ini adalah rancangan tampilan Form 
Data Panggilan Orang Tua yang terdiri dari beberapa tabulasi yang 
digunakan untuk membuat surat panggilan orang. 
 





3.5.11. Form Data Home Visit 
 Rancangan gambar 3.15 dibawah ini adalah rancangan tampilan Form 
Data Home Visit yang terdiri dari beberapa tabulasi yang digunakan untuk 
membuat surat home visit. kemudian klik tombol simpan untuk 
menyimpan data. 
 
Gambar 3.15. Form Data Home Visit 
3.5.12. Form Edit Data Guru BK 
 Rancangan gambar 3.16 dibawah ini adalah rancangan tampilan Form Edit 
Data Guru BK admin dapat mengubah data guru BK yang berisi nip, nama 
guru, telp, alamat, id kelas. Setelah semua data yang ingin diubah telah 
diubah kemudian klik tombol edit untuk mengubah data. 
 





3.5.13. Form Edit Data Wali Kelas 
 Rancangan gambar 3.17 dibawah ini adalah rancangan tampilan Form Edit 
Data Wali Kelas admin dapat mengubah data wali kelas yang berisi nip, 
nama, alamat, telp, id kelas. Setelah semua data yang ingin diubah telah 
diubah kemudian klik tombol edit untuk mengubah data. 
 
Gambar 3.17. Form Edit Data Wali Kelas 
3.5.14. Form Edit Data Jurusan 
 Rancangan gambar 3.18 dibawah ini adalah rancangan tampilan Form Edit 
Data Jurusan admin dapat mengubah data jurusan yang berisi id jurusan, 
nama jurusan. Setelah semua data yang ingin diubah telah diubah 
kemudian klik tombol edit untuk mengubah data. 
 





3.5.15. Form Edit Data Kelas 
 Rancangan gambar 3.19 dibawah ini adalah rancangan tampilan Form Edit 
Data Kelas admin dapat mengubah data kelas yang berisi id kelas, nama 
kelas. Setelah semua data yang ingin diubah telah diubah kemudian klik 
tombol edit untuk mengubah data. 
 
Gambar 3.19. Form Edit Data Kelas 
3.5.16. Form Edit Data Siswa 
 Rancangan gambar 3.20 dibawah ini adalah rancangan tampilan Form Edit 
Data Siswa admin dapat mengubah data siswa yang berisi nisn, nama 
siswa, id jurusan, id kelas, nip bk, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, 
alamat, nama ayah, nama ibu, telp. Setelah semua data yang ingin diubah 
telah diubah kemudian klik tombol edit untuk mengubah data. 
 





3.5.17. Form Edit Data Absensi Siswa 
 Rancangan gambar 3.21 dibawah ini adalah rancangan tampilan Form Edit 
Data Absensi admin dapat mengubah data absensi yang berisi id, tahun 
ajaran, bulan, id kelas, nisn, sakit, alfa, izin. Setelah semua data yang ingin 
diubah telah diubah kemudian klik tombol edit untuk mengubah data. 
 
Gambar 3.21. Form Edit Data Absensi 
3.5.18. Form Edit Data Konseling 
 Rancangan gambar 3.22 dibawah ini adalah rancangan tampilan Form Edit 
Data Konseling admin dapat mengubah data konseling yang berisi id 
konseling, tanggal, nisn, nip, pelanggaran, hasil konseling. Setelah semua 
data yang ingin diubah telah diubah kemudian klik tombol edit untuk 
mengubah data. 
 





3.5.19. Form Edit Data Panggilan Orang Tua 
 Rancangan gambar 3.23 dibawah ini adalah rancangan tampilan Form Edit 
Data Panggilan Orang Tua admin dapat mengubah data panggilan yang 
berisi no surat, nisn, tanggal, pukul, tempat, nip. Setelah semua data yang 
ingin diubah telah diubah kemudian klik tombol edit untuk mengubah 
data. 
 
Gambar 3.23. Form Edit Data Panggilan Orang Tua 
3.5.20. Form Edit Data Home Visit 
 Rancangan gambar 3.24 dibawah ini adalah rancangan tampilan Form Edit 
Data Home Visit admin dapat mengubah data home visit yang berisi no 
home visit, nip, nisn, tanggal. Setelah semua data yang ingin diubah telah 
diubah kemudian klik tombol edit untuk mengubah data. 
 





3.5.21. Tampilan Data Guru BK 
 Rancangan gambar 3.25 dibawah ini adalah rancangan Tampilan Data 
Guru BK yang telah ditambahkan, pada halaman ini admin dapat mencari 
data guru bk dengan klik tombol cari data, menambah data dengan klik 
tombol tambah data, mengedit data dengan klik icon edit, dan menghapus 
data guru bk dengan klik icon hapus. 
 
Gambar 3.25. Tampilan Data Guru BK 
3.5.22. Tampilan Data Wali Kelas 
 Rancangan gambar 3.26 dibawah ini adalah rancangan Tampilan Data 
Wali Kelas yang telah ditambahkan, pada halaman ini admin dapat 
mencari data wali kelas dengan klik tombol cari data, menambah data 
dengan klik tombol tambah data,  mengedit data dengan klik icon edit, dan 
menghapus data wali kelas dengan klik icon hapus. 
 





3.5.23. Tampilan Data Jurusan 
 Rancangan gambar 3.27 dibawah ini adalah rancangan Tampilan Data 
Jurusan yang telah ditambahkan, pada halaman ini admin dapat menambah 
data jurusan dengan klik tombol tambah data, mengedit data dengan klik 
icon edit, dan menghapus data jurusan dengan klik icon hapus. 
 
Gambar 3.27. Tampilan Data Jurusan 
3.5.24. Tampilan Data Kelas 
 Rancangan gambar 3.28 dibawah ini adalah rancangan Tampilan Data 
Kelas yang telah ditambahkan, pada halaman ini admin dapat menambah 
data jurusan dengan klik tombol tambah data, mengedit data dengan klik 
icon edit, dan menghapus data kelas dengan klik icon hapus. 
 





3.5.25. Tampilan Data Siswa 
 Rancangan gambar 3.29 dibawah ini adalah rancangan Tampilan Data 
Siswa yang telah ditambahkan, pada halaman ini admin dapat mencari data 
siswa dengan klik tombol cari data, menambah data siswa dengan klik 
tombol tambah data, mengedit data dengan klik icon edit, dan menghapus 
data siswa dengan klik icon hapus. 
 
Gambar 3.29. Tampilan Data Siswa 
3.5.26. Tampilan Data Absensi Siswa 
 Rancangan gambar 3.30 dibawah ini adalah rancangan Tampilan Data 
Absensi Siswa yang telah ditambahkan, pada halaman ini admin dapat 
mencari data dengan klik tombol cari data, menambah data dengan klik 
tombol tambah data, mengedit data dengan klik icon edit, menghapus data 
dengan klik icon hapus, dan mencetak data absensi dengan klik icon cetak. 
 





3.5.27. Tampilan Data Konseling 
 Rancangan gambar 3.31 dibawah ini adalah rancangan Tampilan Data 
Konseling yang telah ditambahkan, pada halaman ini admin dapat mencari 
data dengan klik tombol cari data, menambah data dengan klik tombol 
tambah data, mengedit data dengan klik icon edit, menghapus data dengan 
klik icon hapus, dan mencetak data konseling dengan klik icon cetak. 
 
Gambar 3.31. Tampilan Data Konseling 
3.5.28. Tampilan Data Panggilan Orang Tua 
 Rancangan gambar 3.32 dibawah ini adalah rancangan Tampilan Data 
Panggilan Orang Tua yang telah ditambahkan, pada halaman ini admin 
dapat mencari data dengan klik tombol cari data, menambah data dengan 
klik tombol tambah data, mengedit data dengan klik icon edit, menghapus 
data dengan klik icon hapus, dan mencetak data dengan klik icon cetak. 
 





3.5.29. Tampilan Data Home Visit  
 Rancangan gambar 3.33 dibawah ini adalah rancangan Tampilan Data 
Home Visit yang telah ditambahkan, pada halaman ini admin dapat 
mencari data dengan klik tombol cari data, menambah data dengan klik 
tombol tambah data, mengedit data dengan klik icon edit, menghapus data 
dengan klik icon hapus, dan mencetak data dengan klik icon cetak. 
 
Gambar 3.33. Tampilan Data Home Visit 
3.5.30. Report Home Visit 
 Rancangan gambar 3.34 dibawah ini adalah rancangan tampilan report dari 
home visit. 
 





3.5.31. Cetak Absensi 
 Rancangan gambar 3.35 dibawah ini adalah rancangan tampilan cetak 
absensi. 
 
Gambar 3.35. Cetak Absensi 
3.5.32. Cetak Konseling 
 Rancangan gambar 3.36 dibawah ini adalah rancangan tampilan cetak 
Konseling. 
  
Gambar 3.36. Cetak Konseling  
  
3.5.33. Form Login User
 Rancangan gambar 3.37 dibawah ini adalah rancangan tampilan form login 
yang didalamnya terdapat tabulasi username dan password yang digunakan untuk 








3.5.34. Form Menu Utama User
 Rancangan gambar 3.38 dibawah ini adalah rancangan tampilan form menu 





Gambar 3.37. Form Login User 
 









3.5.35. Absensi Siswa  
 Rancangan gambar 3.39 dibawah ini adalah rancangan tampilan absensi 
siswa. 
 






4.1. Implementasi Sistem 
 Implementasi Sistem merupakan tahap dimana sistem informasi telah 
digunakan oleh pengguna.Sebelum benar-benar digunakan dengan baik oleh 
pengguna,sistem harus melalui tahap pengujian terlebih dahulu untuk menjamin 
tidak adanya kendala yang muncul pada saat sistem sudah digunakan. 
4.1.1.  Form Menu Login 
Untuk menu login dapat di akses di alamat http://localhost/TAKU/ pada 
browser.Kemudian guru melakukan login  dengan mengisikan Username dan 
Password yang telah ditentukan dan sifatnya rahasia.Fungsi dari login admin ini 
adalah,supaya admin dapat masuk ke halaman admin. 
 
Gambar 4.1. Menu Login
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4.1.2. Form Menu Home 
 Berikut ini adalah gambar rancangan antarmuka halaman home Sistem 
Informasi Bimbingan Konseling yang akan terbuka setelah admin berhasil Login. 
 
Gambar 4.2. Menu Home 
 Menu yang ada pada guru / admin terdiri dari : 
1. Guru BK, jumlah guru bk dari data guru bk. 
2. Semua siswa, jumlah siswa dari data siswa. 
3. Kelas, jumlah kelas dari data jurusan. 
4. Konseling, jumlah konseling dari data konseling. 
5. Data Guru BK, digunakan untuk mendata guru bk. 
6. Data Wali Kelas, digunakan untuk mendata wali kelas. 
7. Data Siswa, digunakan untuk mendata siswa. 
8. Data Tahun Ajaran, digunakan untuk mendata tahun ajaran. 
9. Data Jurusan, digunakan untuk mendata jurusan. 
10. Data pelanggaran, digunakan untuk mendata pelanggaran. 
11. Absensi, digunakan untuk mendata absensi siswa. 
12. Konseling, digunakan untuk memberi konseling siswa yang bermasalah. 
13. Panggilan Orang Tua, digunakan untuk memberi surat panggilan 
berdasarkan siswa yang bermasalah. 




4.1.3. Form Data Guru BK 
 Dalam Data Guru BK admin dapat melakukan pencarian , menambah, 
mengedit, dan menghapus data Guru BK. Seperti terlihat pada gambar di bawah 
ini: 
 
Gambar 4.3. Form Data Guru BK 
 





Gambar 4.5. Form Edit Data Guru BK 
 
Gambar 4.6. Gambar Pencarian Data Guru BK 
4.1.4. Form Data Wali Kelas 
 Dalam Data Wali Kelas admin dapat melakukan pencarian, menambah, 
mengedit, dan menghapus data. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini : 




Gambar 4.8. Form Tambah Data Wali Kelas 
 
Gambar 4.9. Form Edit Data Wali Kelas 
 
Gambar 4.10. Gambar Pencarian Data Wali Kelas  
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4.1.5. Form Data Siswa 
 Dalam Data Siswa admin dapat melakukan pencarian, menambah, 
mengedit, dan menghapus data siswa. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini: 
 















Gambar 4.13. Form Edit Data Siswa 
 




4.1.6. Form Data Kelas 
 Dalam Data Kelas admin dapat melakukan menambah, mengedit, dan 
menghapus data kelas. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini: 
Gambar 4.15. Form Data Kelas 
Gambar 4.16. Form Tambah Data Kelas 
Gambar 4.17. Form Edit Data Kelas  
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4.1.7. Form Data Jurusan 
 Dalam Data Jurusan admin dapat melakukan menambah, mengedit, dan 
menghapus data jurusan. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini: 
Gambar 4.18. Form Data Jurusan 
Gambar 4.19. Form Tambah Data Jurusan 
Gambar 4.20. Form Edit Data Jurusan  
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4.1.8. Form Data Absensi 
 Dalam Data Absensi admin dapat melakukan pencarian, menambah, 
mengedit, dan menghapus data absensi. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini: 
Gambar 4.21. Form Data Absensi 
Gambar 4.22. Form Tambah Data Absensi 
Gambar 4.23. Form Edit Data Absensi  
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Gambar 4.24. Gambar Pencarian Data Absensi 
4.1.9. Form Data Konseling 
 Dalam Data Konseling admin dapat melakukan pencarian, menambah, 
mengedit, menghapus dan mencetak. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini: 
Gambar 4.25. Form Data Konseling 
Gambar 4.26. Form Tambah Data Konseling  
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Gambar 4.27. Form Edit Data Konseling 
Gambar 4.28. Gambar Pencarian Data Konseling 
 
Gambar 4.29. Gambar Mencetak Data Konseling  
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4.1.10. Form Data Panggilan Orang Tua 
 Dalam Data Panggilan Orang Tua admin dapat melakukan pencarian, 
menambah, mengedit, menghapusdan mencetak data panggilan orang tua. Seperti 
terlihat pada gambar di bawah ini: 
 










Gambar 4.32. Form Edit Data Panggilan Orang Tua 




Gambar 4.34. Gambar Mencetak Data Panggilan Orang Tua 
4.1.11. Form Data Home Visit 
 Dalam Data Home Visit admin dapat melakukan pencarian, menambah, 
mengedit, menghapus dan mencetak data home visit. Seperti terlihat pada gambar 
di bawah ini: 
 
Gambar 4.35. Form Data Home Visit  
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Gambar 4.36. Form Tambah Data Home Visit 
Gambar 4.37. Form Edit Data Home Visit 




Gambar 4.39. Gambar Mencetak Data Home Visit 
4.2. Report 
4.2.1. Menu Report Konseling 
 Dalam Menu Report Konseling admin dapat melakukan mencetak semua 
data konseling. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini: 
Gambar 4.40. Menu Report Konseling  
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4.2.2. Menu Report Absensi 
 Dalam Menu Report Absensi admin dapat melakukan mencetak absensi 
berdasarkan kelas. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini: 
 
Gambar 4.41. Menu Report Absensi 
4.3. Menu User 
4.3.1. Menu Home User 
 Berikut ini adalah gambar rancangan antarmuka halaman home Aplikasi 
Sistem Informasi Bimbingan Konseling yang akan terbuka setelah user berhasil 
Login. 
Gambar 4.42. Menu Home User  
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 Menu yang ada pada user terdiri dari : 
1. Guru BK, jumlah guru bk dari data guru bk. 
2. Semua siswa, jumlah siswa dari data siswa. 
3. Kelas, jumlah kelas dari data jurusan. 
4. Konseling, jumlah konseling dari data konseling. 
5. Absensi, digunakan untuk menampilkan dari absensi siswa. 
4.3.2. Menu Absensi Siswa 
 Dalam Data Absensi Siswa user dapat melakukan pencarian absensi siswa. 
Seperti terlihat pada gambar di bawah ini: 
 
Gambar 4.43. Menu Absensi Siswa 
 









Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pembuatan sistem informasi bimbingan konseling di SMKN 1 
Wonoasri di modelkan dengan DFD dan dapat mencatat data guru bk, 
data walikelas, data siswa, data kelas, data jurusan, data absensi, data 
konseling, data panggilan orang tua, dan data home visit. 
2. Hasil dari sistem informasi bimbingan konseling di SMKN 1 Wonoasi 
yaitu report surat home visit dan surat panggilan orang tua untuk siswa 
yang masalah. Rekap absensi siswa setiap kelas dan laporan konseling. 
5.2. Saran 
 Beberapa saran yang dapat disampaikan untuk mengembangkan sistem 
lebih lanjut adalah sebagai berikut : 
1. Sistem yang dihasilkan masih bisa dikembangkan lebih lanjut dengan 
fitur – fitur yang belum tersedia sehingga bisa dikembangkan sesuai 
kebutuhan. 
2. Dalam pengembangan sistem informasi ini, diharapkan pengembang 
dapat memperbaiki sistem ini, sehingga nantinya perangkat lunak ini 
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if($username == "" || $password == ""){ 
?> <script type="text/javascript">alert("Username / Password 
tidak boleh kosong");</script> <?php 
} else{ 
$sql = mysql_query("select * from user where 
username='$username' and password=md5('$password')") or die 
(mysql_error()); 
 $data = mysql_fetch_array($sql); 
 $cek = mysql_num_rows($sql); 
 if($cek >= 1){ 
 if($data['level'] == "admin") { 
 $_SESSION['admin'] = $data['kode_user']; 
 header("location: index.php"); 
 } else if ($data['level'] == "user") { 
 $_SESSION['user'] = $data['kode_user']; 
 header("location: index2.php"); 
} 
}else{ 










2. Form Data Guru BK 
 Coding penyimpanan data guru BK: 
$sql=mysql_query("insert into gurubk values 
('$nip','$nama_guru','$telp','$alamat')"); 
 Coding edit data guru BK: 
 $sql="UPDATE gurubk SET nama_guru = 
'$nama_guru',telp = '$telp',alamat = '$alamat',id_kelas 
= '$id_kelas' WHERE nip = '$nip'"; 
 Coding pencarian data guru BK : 
$query = $_POST['query']; 
$pencarian = $_POST['pencarian']; 
if ($_POST['cari']) { 
$sql=mysql_query("select * from gurubk where $pencarian 
like'%$query%'"); 
$cek=mysql_num_rows($sql); 
3. Form Data Wali Kelas 
 Coding penyimpanan data wali kelas: 
$sql=mysql_query("insert into wali_kelas values 
('$nama','$alamat,'$telp','$id_jurusan')"); 
 Coding edit data wali kelas: 
 $sql="UPDATE wali_kelas SET nama= '$nama', alamat= 
'$alamat', telp= '$telp', id_kelas = '$id_kelas' WHERE 
nip_walikelas = '$nip_walikelas'"; 
 Coding pencarian data wali kelas : 
$query = $_POST['query']; 
$pencarian = $_POST['pencarian']; 
if ($_POST['cari']) { 








4. Form Data Jurusan 
 Coding penyimpanan data jurusan: 
$sql=mysql_query("insert into jurusan values 
('$nama_jurusan')"); 
 Coding edit data jurusan: 
 $sql="UPDATE jurusan SET nama_jurusan = '$nama_jurusan' 
WHERE id_jurusan = '$id_jurusan'"; 
5. Form Data Kelas 
 Coding penyimpanan data kelas: 
$sql=mysql_query("insert into kelas values 
('$nama_kelas')"); 
 Coding edit data kelas: 
 $sql="UPDATE kelas SET nama_kelas = '$nama_kelas' WHERE 
id_kelas = '$id_kelas'"; 
6. Form Data Siswa 
 Coding penyimpanan data siswa: 




 Coding edit data siswa: 
 $sql="UPDATE siswa SET nama_siswa= '$nama_siswa', 
id_jurusan = '$id_jurusan', id_kelas = '$id_kelas', nip= 
'$nip', jenis_kelamin= '$jenis_kelamin', tempat_lahir = 
'$tempat_lahir', tgl_lahir= '$tgl_lahir', alamat_lengkap= 
'$alamat_lengkap', nama_ayah= '$nama_ayah', nama_ibu= 






 Coding pencarian data siswa: 
$query = $_POST['query']; 
$pencarian = $_POST['pencarian']; 
if ($_POST['cari']) { 
$sql=mysql_query("select * from siswa where $pencarian 
like'%$query%'"); 
$cek=mysql_num_rows($sql); 
7. Form Data Absensi Siswa 
 Coding penyimpanan data absensi siswa: 
$sql=mysql_query("insert into absensi_siswa values 
('$tahun_ajaran','$bulan','$id_kelas','$NISN','$S','$A,'$I'’
)"); 
 Coding edit data absensi siswa: 
 $sql="UPDATE absensi_siswa SET bulan= '$bulan', 
id_kelas= '$id_kelas', NISN= '$NISN', S = '$S', A= '$A', I = 
'$I' WHERE id_absen = '$id_absen'"; 
 Coding pencarian data absensi siswa: 
$query = $_POST['query']; 
$pencarian = $_POST['pencarian']; 
if ($_POST['cari']) { 
$sql=mysql_query("select * from absensi_siswa where 
$pencarian like'%$query%'"); 
$cek=mysql_num_rows($sql); 
8. Form Data Konseling 
 Coding penyimpanan data konseling: 
$sql=mysql_query("insert into konseling values 
('$tgl','$NISN','$nip','$pelanggaran','$hasil_konseling')"); 
 Coding edit data konseling: 
 $sql="UPDATE konseling SET tgl= '$tgl', NISN= '$NISN', 
nip= '$nip', pelanggaran = '$pelanggaran', hasil_konseling= 






 Coding pencarian data konseling: 
$query = $_POST['query']; 
$pencarian = $_POST['pencarian']; 
if ($_POST['cari']) { 
$sql=mysql_query("select * from konseling where $pencarian 
like'%$query%'"); 
$cek=mysql_num_rows($sql); 




kon.pelanggaran,sis.NISN as NISN,guru.nip as nip FROM 
konseling kon  
left join siswa sis on kon.NISN=sis.NISN left join gurubk 
guru on kon.nip=guru.nip where id_konseling1 = 
'$id_konseling1' "; 
$result=mysql_query($sql) or die(mysql_error()); 
while($row=mysql_fetch_array($result)){ 
?> 
9. Form Data Panggilan Orang Tua 
 Coding penyimpanan data panggilan orang tua: 




 Coding edit data panggilan orang tua: 
 $sql="UPDATE panggilanortu SET NISN = '$NISN', tanggal = 
'$tanggal', pukul = '$pukul', tempat = '$tempat', nip = 






 Coding pencarian data panggilan orang tua: 
$query = $_POST['query']; 
$pencarian = $_POST['pencarian']; 
if ($_POST['cari']) { 
$sql=mysql_query("select * from panggilanortu where 
$pencarian like'%$query%'"); 
$cek=mysql_num_rows($sql); 
10. Form Data Home Visit 
 Coding penyimpanan data home visit: 
 $sql="insert into home_visit (no_homevisit, nip, NISN, 
tgl ) values ('$no_homevisit', '$nip', '$NISN', '$tgl' )"; 
 Coding edit data home visit: 
 $sql="UPDATE home_visit SET nip = '$nip', NISN= '$NISN', 
tgl= '$tgl' WHERE no_homevisit = '$no_homevisit'"; 
 Coding pencarian data home visit: 
 $query = $_POST['query']; 
$pencarian = $_POST['pencarian']; 
if ($_POST['submit']) { 
$sql=mysql_query("select * from home_visit where $pencarian 
like '%$query%'"); 
 
 
